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ABSTRAK 
LUNCANA FARIDHOH SASMITO: Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) Tematik-Integratif Berbasis Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Kelas 
IV SDN Turus Kediri. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menghasilkan LKPD tematik-integratif 
berbasis pendidikan karakter yang layak pada peserta didik kelas IV SDN Turus 
Kediri dan (2) mengetahui keefektifan LKPD tematik-integratif berbasis nilai 
pendidikan karakter pada peserta didik kelas IV SDN Turus Kediri yang 
dikembangkan. 
 Penelitian pengembangan ini mengacu langkah yang dikembangkan oleh Borg 
& Gall. Subjek uji coba terbatas adalah delapan peserta didik kelas IV SDN Turus 
Kediri. Subjek uji coba lapangan terdiri dari 28 peseta didik kelas IV SDN Turus 
Kediri. Subjek uji coba produk operasional pada kelas eksperimen adalah 28 peseta 
didik kelas IV A SDN Turus Kediri dan pada kelas kontrol sebanyak 28 peserta didik 
kelas IV B SDN Turus Kediri. Teknik  pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan angket. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif 
kuantitatif. Data peningkatan karakter kreatif dan kerja keras dianalisis dengan 
menggunakan uji t-pair dan independen t-test dengan taraf signifikansi 0,05. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) LKPD ditinjau dari aspek penyajian, 
dan pengintegrasian karakter menurut ahli evaluasi dan ahli kurikulum mendapatkan 
skor 4 berkategori “baik”. Penerapan LKPD secara umum dapat terlaksana 
mendapatkan skor 4 dengan kategori “ baik”. (2) Hasil uji coba LKPD berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan karakter kreatif dengan nilai signifikansi 0,004< 
0,005. Rata-rata peningkatan karakter kreatif peserta didik yang diajarkan 
menggunakan LKPD lebih besar dari pada yang diajarkan menggunakan 
menggunakan LKS biasa. Hasil uji coba LKPD berpengaruh signifikan terhadap 
peningkatan karakter kerja keras dengan nilai signifikansi 0,000< 0,005. Rata-rata 
peningkatan karakter kerja keras peserta didik yang diajarkan menggunakan LKPD 
lebih besar dari pada yang diajarkan menggunakan menggunakan LKS biasa.  
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LUNCANA FARIDHOH SASMITO: Development Worksheet Students (LKPD) 
Thematic-Based Integrative Character Education Students In Class IV SDN Turus 
Kediri. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
This study aims to: (1) to produce thematic LKPD-based integrative decent 
character education in the fourth grade students of SDN Turus Kediri and (2) 
determine the effectiveness of LKPD thematic-based integrative character of 
educational value in the fourth grade students of SDN Turus Kediri developed . 
Research development refers to measures developed by Borg & Gall. Limited 
trial subjects are eight students in grade IV SDN Turus Kediri. Subject field trials 
consisted of 28 pesetas Elementary School fourth grade students Turus Kediri. 
Subject operational product trials in the experimental class is 28 pesetas a fourth 
grade students of SDN Turus Kediri and the control class for 28 students in grade IV 
B SDN Turus Kediri. The technique of collecting data using interviews, observations 
and questionnaires. Mechanical analysis using quantitative descriptive analysis 
techniques. Data enhancement creative character and hard work were analyzed using 
t-test and a pair of independent t-test with a significance level of 0.05. 
The results showed that: (1) LKPD review of aspects of the presentation, and 
the integration of the character according to the expert evaluation and curriculum 
experts to get a score of 4're "good". The application can generally be accomplished 
LKPD scored 4 in the category of "good". (2) The trial results LKPD significant 
effect on the improvement of the creative character with a significance value of 0.004 
<0.005. The average increase in the creative character of students who were taught 
using LKPD greater than those taught using LKS regular use. The trial results LKPD 
significant effect on the improvement of the character of hard work with a 
significance value of 0.000 <0.005. The average increase in the character of the hard 
work of students who are taught using LKPD greater than those taught using LKS 
regular use. 
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